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.......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha di.·
puNto que lal Comlllone. a pie que deben encontrarse
en Valladolid el dla 8 de mayo dIUrno, y a lal que
.. "fiere la real orden circular de 18 del actual
(D. O. nl1m. 86)1, ae compongan del nClmero de Gene-
ralel, jefe• ., onclale. que le aellalan en la relación
que .. publica a continuacl6n, y que por elte Mlnllte-
rio y por 101 Capltanel generalN relpectlvol le dllpon-
ga todo lo relativo ..1 personal correspondiente a ..,u~1
o a la regi6n de su mando. . ..'
De re..l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAoIl.
d 22 de abril de 1921. .
VaooNlla n'Eu
~...





T"es taltflla procedmtes dc
c.wafa .................... 5 5 • • • ..Oacra1 Secci6u Instrucción ...... 1 1 • • • •Ocacnl M-eo de Caballcrfa •.••. 1 • • • • •E8coIta Real .................... • • 1 1 1 1~O'" zonll pecuarias •••••. • • 8 • • •r.:;::::a C.f. c.ballar••••••...•• 1 1 1 3 • •f.8cada :e rro (4.- 1tCCi6D)••••.• • • 1 1 • •
e qaltad6D............ • • 1 1 • •4~ de rec:da , dOlllll ...• • • • 4 • •.~dc_....es.•..... ~
·. • • 8 • •2 YquadaI mi=itara••••..•...... • • • 2 • •Orapo tICIIAd·OOtI de M.t1orca••. • • • 1 l •Ideal de eaa.iu ............... • • • 1 1 •
• recfnúeatos dc racrYa........ . • • • 8 • •SecCión de Caballnr•••..••..•..• 1 1 • 5 • •== InttrucriÓII.,. ". r' .•••• • • • 1 1 •
.*RaDoDta , fIcc*-. ., • • • I I •
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(Amlslón oraanlzAdora de Madrid • • 1 2 1 •
ComIsIón de Aviacl6n . . • . . . . . . . . • • • • 4 I
Junta Informativa... .... ...... • • • 1 1 •
TOTALES ••• , ••.•• -~~ ~~ ~I--;
Madrid 22 de abril de 1921.-Vizconde de fza.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la Jnstancia que V. E. cul'tiÚ a
elte Mlnilterio con BU elcrito de 17 del mee pr6xim..
pando, promovida por el teniente de Inlanterla (..
caJa reserva) D. Francisco Ventosela Izquierdo, en 114·
plica de que le sean permutadas dol crucee del 116-
rito Militar, Con cDatfDtivo rojo un.. J la otra con di&-
tinto blanco, que obUlTo -.r4D realee 6rdenee ele 19
de octubre de 1909 '1 " ele ll4Ipt,iembre de 1906, l'fl8-
pec:tinmeote. por I)tras de primera clue de la milma
Orden '1 distintivo. el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien
aeoeder a lo. _iritado, por estar comprendido el nr-
eurrente en .. articulo 10 del I'8I'lamento ele la Orden,
. aprobado por real orden de SO de diciembre de l88t
(C. L n6m. (60). .
De Jade S. M. lo digo a V. E. Para IQ eenodmiaDt.e
'1 demAa efectos. Dioa guarde a V. E. muchoa a("os.
lla&1d 21, de abril ele 1921. .
VDÓoNM _ Eu
Se1lor CapiUn geDeral de la Curta ......
Excmo. Sr.: ViJit. la hultaneia que V. Ea _ni6 a
este MtnJsterlo con 8a eacrlto de 21 del me. pr4dmo
pasado, promovida por .. alt6Ns .. la .Gaartfta OYD
D. Bernardo Odaoa Btamm. ,.._... le _
pema'4t&A ~ c:z,¡a • plat,a ~\o '1IIIItu' ...
cn.tintiYo roA que obbrtO '.-lb .,..¡' 0ftIIa • 10
d8 eeptiembre ele 1910, poi' otra de prbera dMe
de la ml~ Orden '7 &tfbtlYo, el D_ (q. D .) ...
tenfdo a bID acceder a lo~ ..-z ..
preItC!.ido ele',. te. él'aIt1:'-:. eRar 9lJ'b-
de la 0rdeB... pOr iW ........~
b!,! del.' .1........" - - ..
300 23 de lbdI di Ji2. 0.0. .... 90
De la & S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
'7 dem6a efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
MadrId %1 .se abrU de 1»21.
VJZOO~ w Ez.t
Selior Director general de la Guardia Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E. a los comandan-
tea de Infanterfa D. Amando Olmos Fern6.ndez, dispo-
nible actualmente en esta región, y D. Enrique Ma-
quieira GonzAlez, que deaempelia el cargo de auxiliar
de la Secretarfa del Gobierno militar de esta plaza.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y efectos consiguientes; Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor CapitAn ~eneral de la sexta regi6n.
Se!\ores CapitAn general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Negociado de AIaatoI de Marr....
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Alto
Comisario de España en Marruecos en 14 del mee ac-
tual. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el jefe y oficiales de Infanterfa y Cabal1erfa compren-
didos en la siguiente relaci6n, que da principio con
D. Juan Sánchez González y termina con D. Antonio
Agullera Chaves, palien destinados a los Grupos de fuer-
zas regulares indígenas de los distintos territorios, en
la forma que en la misma se' eel\ala.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60lL
Madrid 22 de abril de 1921.
VJZOONDE W Ez.t ,
.
Selior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sef'lores Capitán general 'ae la primera regi6n, Coman-
dantes generales de Ceuta, Melilla y Larache e In-
terventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectora-
do. en Marruecos.
Empleos NOMBR1!5 Dcttlno ac:tul
Al grupo de Fuerzas regulare. Indlgena. de Tetu'n núm. t.
Infanttrla . . . . . . . .. . I Capitán D. Juan Sá, chc:z Oondlcz . ' . " , •.. ,B6:J. Caz. Mlldaid pÍlm. 2.
Idem. .. ••. . . .• . . . . ••.. Otro.......... ,Mi"uel L6,)~z R ayo Giraldo " Ascel,dido. Tercio de Extranjeros.
Idem Alférez Ju.n Recicho El{ura ·IB~n. C~z. M4dril núJ.11. 2.
'1em .•.. . •.•...•... , .• Otro. '.' . . . . •.. • Juan Muñoz CrespJ ' .........•.... 86n. Caz. Se¡orb~ numo 12.
CabaUerfa ..•..•••..•••.. Otro.......... • CiI.llJS Luda y BO,i1o .............• Re¡. Caz. Vilod. nÍlm. 28.
Al grapo de Fuerza. rrgulare. Indígena. de Melflla DÓm 2.
Infantufa •. , • . . . . . . . . .. Teniente ...••. , D. luir. Suances Pa is ....•........... Rea:. de Ceriilola n6m. 42.
Idem •••. , .....•......•. Alférez........ • Ma'luel.Mendoza lrJdi.r ........•.. (Jrupo PlIuza. RquJarea Indlrcau de
Larache numo 4.
Idcm ..•.•.............. Otro . . . . . . . . .. • S.ntiaRo lirios y Diaz Benito ••.•.. Rc¡. M~ll\Ia nÍl'11. 59.
Caballe.fa Otro.......... • Julio Gonz4lcz GUlmAn Orupo Puerza. Replarellacll¡eau de
Tetuio LÍlm. 1.
Al ¡rapo de Faerzúre¡ulare.lndf¡en&l de Ceuta n4m. 3.
Caballerh '1 Teniente. ....•. '10 . Carlol P~rez Seoane•............ "IR'a:. Caz. Vltoria IJ6m. 2S.
InfanterIL Otro.......... • Jos~ Saíz Martfnez Re¡. Ceuta nfim. 60.
Idcm .•.•.......... ' Alf~rez •...•.••, • Vil¡ilio A¡uallo Mar¡(nez Re¡. Serrallo nt1m. 69.
A ¡rapo 4e Faerz.. re¡ularea Indígena. de Larache núm...
Caba1lerfa I Cornand.nte •• 'ID. Gabriel Benito lbá.ñez Aldecoa 'IRcg. Húsare!l Pavla nAm. 20.
Infanterfa.•.............. \Tenie.. te. • • • • •• • Rd..el.Casan';1ev¡ U!lera ..•.•....... B61/. Caz. C.ud.ad-Rod,igo n6m. 1.
Caballcrfa. r ••••••••••••• airo (E. R.) •..• • A!1tO.lI0 A¡uüua Cbavcs Re¡. Caz. Tilxoju aÍlra. 29. '
Mlddd 22 de abrD de 1921.-YlZconde de Eza.
Excmo. Sr.: Corforme con lo propueato por el Co-
mandante pueral de Ceuta en 13 del mes actual, el
Bey (q. D. g.) ha tenido. bien dlaponer que el ar-
¡ento JOII6 ·Palacl~ Vúquez, del bata1l6n de Cazadores
Arapilea DGm. 9, pue destinado al Grupo de fuerzas
regulares IDdlgenu de Ceata DCiaL 3, en vacante de
plantilla que de su. c:tue exiate. •
De real .reten lo digo a V. E. para su. conocimiento
~ demla efeetoe. Dia. guarde • V. E. mucha.' ailoe.
lladrid 2! _ urO de 1921.
VIlI'JOONDa _ Eu
Se60r Al'- Comlaario de &pda ea lIarr'aecoa.
816_ Oomaa4aDte ¡eoenI de Ceata e Intenentel'
eh1l de Gwln'a '7 Ilarina ., del Prot8etorado ea Ka-
~u.
lItemo. Sr.: Confof1lM! CClD lo ProPa-te por el Alto
~""de &pda ..~ eD 16 .. IDea ac-
túI. el ..... (q. D. 1:) .. ha ......cde~ queJe Ida
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efecto el destino a las tropu de Poliela iDc1fgeua ele
Ceuta del teniente de Infanterfa D. Alfredo IlartfDea
BaIlOll, que le ~ conferido por real ordeD ele 6 del
mes actual (D. O. mim. 76), el que CODtiDaarA~
do IIUII eervicioe ea Iu tropu de Polida 1ndfpDa"
Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su. conodmieDto
'7 demAa efectoa. Dios guarde a V. E. .u~ dM.
Madrid 22 de abril de 1921.
V~_Bu
Selior Alto Comlaario de E.paiia en lIarraecoL
Sello.".' Comandantes generales de Ceata '7 IIe1illa •
Intenentor civil de Guerra '7 KariDa '7 4iII Protecto-
rado ea 1Iarruecc».
SUPERNUJIEB,AIUOI
Ezc:mo. Sr.: eoueca-. a la rMl arcIIa .........
terie de Ea'" de U 4iII ............ <.- DIGa
-D. O. a6m. 00 2S ere abril ele 1CJ'l1 301
:guarde) ha tenido a bien. disponer que el teniente de
Infanterta D. Manuel Vicario AlOlUlO, con destino en el
Grupo de fuerzas regularea lndIgenas de TetuAn nfune-
ro 1, quede supernumerario ain sueldo en la primera
regiOn '1 pase a desempefiar el cargo de oficial Instruc·
tor de la Mehal-Ia Jalifiana. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ahos.
Madrid 22 de abril de 1921.
VIZCONDE ». EzA
Sefior Alto Combario de Espafta en Marruecos.
Sefiores CapltAn general de la primera regl6n, Coman·
dante general de Ceuta e Interventor civU de Guerra
'1 Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
_ ..... ....0-4......_= _
Slcd611 dllDlalterll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitAn de Infanterla, con destino en el regimiento Asia
ndm. 65, D. Francisco de IR Drena Quevedo, el Rey (4U~
Dios guarde) ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia, por asuntos propios, para Madrid, Francia
e Italia, con arreglo a cuanto determinan los artlcu-
los 47 y 64 de las instrucciones aprobadas poI' real
orden de 5 de Junio de 1905 (C. L. núm.. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 22 de abril de 1921.
VIZOOND. D. En
8efior Capitin ¡eneral de la cuarta rerl6n.
Seftorea CnplUn Reneral de la primera reglón e In·





Excll1o. Sr.: Conforme con lo .ollcltado por el ca·
pitAn de ArtlUeria D. Carlos Aymerich y Mufloz Baen.,
Gel noveno revimiento de Artillerta ligera, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Informado por elle Con-
..jo Supremo en 6 del mes actual, se ha lIervido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofta 1Jo.
lorea AUx '1 Crocelio.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
7. deIDAa electos. Dios ¡uarde a V. E. lDachoe al1oM.
lladrid 22 de abril de 192L
V~_Eu
Seftor PrMIdeDte del Consejo Supremo de Guerra y
IlarlDa.
Sellor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
1feDto de la Comandancia de ArtilJerta de Ceuta, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n6m. 169),
Crlatóbal Reguero Navas. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
<011 lo Informado por ese Consejo Supremo en 6 del
.... actaaJ, .. ha 88J'Vfdo concederle licencia para con-
tner matrimonio coe- dofta Maria Caro JilD~oea.
De r.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento~ efecto.. Dios parde a V. E. machos al\o8.
ZI de abril de 1921.
VJm>m.. Eu
Seftor PreefdeDte del Couejo Supremo de Gaerra y
lIarlna.
Se6or. ComaDdante ,eneral de Ceata.
•••
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ANTIOOWAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a
este Ministerio en 18 de marzo prOximo pasado, pro-
movida por el sargento de la Comandancia de Ing6-
nieros de esa plaza Antonio Lage San Miguel, en ~­
plica de que se le conceda la antigüedad en su actual
empleo en 1.0 de abril de 1917, en lugar de la de
1.0 de junio de Igual al\o, que disfruta; y con el fin
de evitar las perturbaciones que producen en 1.. ~
cal.. la concesi6n de mayores antigüedades después de
transcurrido un plazo tan considerable como en el caso
presente, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, con arreglo a lo dispuellto
por real orden circular de 14 de julÚO de 1881
(C. L. núm. 272), hecha extensiva a las clases de
tropa por otra de 17 de noviembre de 1914 (C. L. nd-
mero 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de abril de 1921.
VIZOOHJlII 1). F1u
Seftor Comandante general de Ceuta.
ASCENSOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IIervido con·
ceder d empleo de suboficlal de complemento del Cuero
po de Ingeniero. a los sargentos del segundo re"l-
mienta de Zapadore. MInadores, Eml1lo Hallesul"u3
Garcla y Juan Antonio Manzar'lo S6nchez, y al do la.
tropas de Aeronl!.utlca militar E.teban GonzlLlez de 1'rl1-
do, acogidos a los beneficIos de voluntariado de un
ailo, que han sIdo conceptuados aptos para el ascenso
y reunen 1.. condiciones que determina el apartlUlo
16 de la real oden circular de 27 de diciembre de 1919
(C. L. ndm. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
)' demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 21 de abril de 1921. •
VIZCOND. 1). Ez4
Sellor CapitAn ¡eneral de la primera reglOn.
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
mover a la categol1a de obrero herrador de primen ela-
., contratado, al de segunda, del regimiento de Ponto-
neros, D. Todomiro Morin MarUnez, por ser el ma\¡
antipo de la escala reneraJ de obreros herradores J
forjadorea, ulgnlndosele la .anti&üedad de Lo del (;()-
mente mea J mnlendo efectos admlniatrativoa enl¿
revista de mayo pr6dmo.
De reaJ OrdeD lo digo a V. E. para su conocimiento
L~Ú efecto.. Dios guarde a V. E. machOl aftos.
d 21 de abril de 1921.
VIZCONDII _ Eu
Sdor CaplUn geDeral de la quinta 1"egi6D.
Se60l' Interventor c¡vii de Guerra '1 Marina '1 etel Pro-
teetorado en Karruecos.
CONCURSOS
~. Excmo. Sr.: Por haber quedado delterto
el concurso para la provisión de UJI& pIua .. ~ro
aftBtajado de oficlo ~ico eleetridata motorbta.
para la eompdla de Alumbn.do. anUDdada por real
orden clrealar de 24 de no1'lembre 6lttmo (D, O. DG-
mero 267), el Rey (q. D. C.) ha teDldo a bleD dUpoDer
.. anunc:le DlIftamente el eoacuno pata n ProYW6D.
eon sujeción .. lo preceptuado lID el artfc:alo 6S del
reglamento aprobado por real cleenlto de 1.• de JDaJ'IIIO
de 1906 (c. Lo ..... 41>, modIfteado por otro. de 6
de igual ... de 1907 (e. L 116m. 46) '1 12 de jaAlo
tltlmo (e. L ..... 100), ., coa Iu .m.mu IMtrDcdo-
,23 de abril de 1921
Sei'lo:-es Capitanes generales de la primera, cu.rt.a.
qui'lta, séptima y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del l'ro-
tectorado en Marruecos.
D. Manuel Santos Port;'h, -1 de enero de 1921.
" V;cpnle (;H Red"n..o, ~2 (:1' febrero de 1921.
» An!C1~io Gí~l.rlu Ff'f'l'T'(:O, 7 líe marzo de 1921.
" Adolfo GonzáJez Call1l¡\n, 7 de rdem fd.
" Que"ubio Avarez Huiz, ¡¡ de fdem rd.
¡, ~Ud0S;0 Argente H.eixach, J4 de fdem id.
Madrid 21 de abril de 192I.-Vizcoode de Eza.
D. O. DI\m. 90
Relaci6n que se cita.
y dem~s efectos. DiO'B guat'de a V.




nes y programas que le insertan a continuaci6n ole·
la citada real ord<'n circular de 24 de l'ovlp'c'1hre últ i-
mo (D O. núm. 267); teniendo en cuenta Que ;03 ex;'-
meneoJ darán princi!'lo en 1." ~'. :.····¡.:,,\u. l\;;'e
un Tribunal forma(¡u ).(,r e. .)' l.; :mt:.· i· fe 'e la
mencionada unidad y d()$ .. :al~J <le la mi~r~a; ú;
WIarnici6n en Zaragoza, a q",.cn se dil'igirlln ;as 11l~­
tancias solicitando tr!mal' p~rte en e~ concurso, ;as
que deberán reéibirse an les de las doce horas del dla
1.0 de junio próximo venidero.
De real orden lo digo a V. Jo;, para su conocimieni;u
y demás efectos. lJios ~uardc a V. K muchos años.
Madrid 21 de abril de 1921.
V IZCON!lB D& Eu
Excmo. Sr.: Vistas las instancias pr()moviclas por
el cabo y siete soldados, cuyo!' nombrf's y dest In(,s se
insertan en la slguienle reiaci<in, en "ti IJlica de (fue se I
les conceda pasar a prestar sus servicios a las Coman-
dancias de Ingenieros de Ceu ta, el primf'ro, y de Me-
lilla los siete restantes, <:1 H<'y «(l. !J. (".) ha lenio.o .~
bien acceder a la petici/ín (;C lo:> inl erp.SlldllS, puf
reunir las condiciones prevenirlllf. en la. r"al (lnil'1l '''l''
cular de 24 de enero de )!t21\ (c. l.. nÍlIll. :~8), ~ el' ili-
cándol'e la corre~p(¡n<li('nte alta y Laja en la pl'<i;.. ima
revista de comisario.
De real orden lo di RO n V. F" pllrn su conocímient0
y demás efecto!!. Dios gU~rde n V. K muchos alíos.
Madrid 21 de aLrll de 1!t:!1.
VIZCONDE DE Eu
Seflorell Capitanes !!"pnerl\les d(' In prim<'rn y Regunda
reglones y Comandantes !(enerales ue Ccutl\ y l\Ielllll1.
Seflor Interventor civil de Guerra y M'lrina y del 1'[0-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que BC cita.
Cabo, Antonio CllRli110 Grevorío, Jd tercer reRim1t'nlo
de Zapadores Minlldores, a la Comandancia de ln-
Renleros de Ccuta. ,
Soldado, Ignacio HernílndeT. B1á:r.quez, del primer re~i­
miento de F('U'ocarriles, a la Comandancia de In-
genieros de Melilll\.
Otro, José Mfnguez Jlménez, del primer regimiento de
Telégrafos,' a la misma Comanrlancia.
Otro, Jacinto Ortega Saavedra, del [dem [d., a la [dem
[dem.
Otro, Jolé Navarro Belda, del fdem (d.,. a la [dem (d.
Otro, Jell6s Chavarino Romera, del (dem (d., n la (dem
f<lem.
Otro, Antonio Rulz Plaza, del (dem (d, a la (dem (d.
Otro, José Rubio Ruiz, del tdem fa., a la [dem (d.
Madrid 21 de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
EMPUX>S HONORIFI<n;
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
tenientes honorfficos de la escala de reserva de Inge-
nieros, retirados por Guerra con arreglo a la ley elo
8 de enero de 1902 (C. L. ntim. 26), comprendidos en
la siguiellte relaci6n, q,ue principia con D. Manuel ::)!Ln-
tos Portillo y tennina con D. Eudosio Argente &i-
xach, en .aplica de que se les pomueva al empleo
tnlperior inmediato, el Rey (q. D. a-.) se ha serviQo)
concederles el de capitAn honorffico de l. misma escala,
por reunir las condiciones que determina el pdrrafo
.noveno del apartado .).ep[grafe «Beneficios para el
paee • la reeerva o re ti ro_, de la base octava de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlim. 169), con la
antigÜedad de 29 de jonio de 1920 Y efectividad que
a cada uno le le consl~a, por haber cumplido en dfcha
fecha loa dos alias efectivoe en el empleo que ahora
Clstentap.
De real orden lo digo • V. E. para tnl c:onoclmiento
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforrrc "on h solicitado por el co·
ro!' .. ) U2 IJ"'''níer():, ('JI ~i' ll'l(';('n de reserva, afecto al
prirr.l'r haüd''''n <le f('Sb va fÍe Zapadores Minadures,
1). }\lfon.·;()" Hodri",'ez J:odlÍ/.'uc7., el Rey (q. 1), g.) se
ha sl'rvi(lo con"('o('r:e l" ,; rn"~I''l de licencia por a!>un-
tos I>rOI);Os I,ara Franc::l, Hd:, ica. In~'aterra, Suiza e
Ilalía, l"Jn anf'l~ lo 11 lo prc' (·nido en la real oruen
ci,cu:ar lie 5 de:' jur;o tic )~'<;G (C. L. núm. 101); de-
hien"" pre:'~enta"~t' a h,s c{,n:>ules de ~:.spaf\a en la~
!lisl ;,;; as ll"hl·;cior.l'-¡ ',I'C visi le.
ne re:'al·ofl· ... n lo ,.¡,,{, a V. E. para f,U· conocimiento
v den"is efectos. !lios f'llareC a V. E. muchos ai\o&.
'Madrid 21 UI) abril ue IV;!!.
VIZCONDE DE Eu
Sello1' Capi lflll general de la primera reglón.
Seiior Interventor civil (le Guerra y Marina y del Pro-
tectorauo en Mal'luc(;os.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto ·de reparacl6n de
los retretes <'!C'l hospital Central (le la plaza de Ceutlt,
que cursfl V. E. con escrito de 7 de marzo próximo
pasado, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
para In ejecución de las obras que comprende por ~es·
tión direcía, por estar inclufuas en el callO primero del
articulo 56 de la ley ~Ie Administración y Contabili-
dad de la Hacienda plíh1ica de 1.0 de julio de 1!H1
(C. L. núm. 128); debiendo ser cargo a la dotaci6n
U(l los «Servicios de Inpenieron su Importe, que as·
ciende a la 6.lntidad de 5.80Q pesetas, y quedando aqué·
lIas comprendidas en el gol upo B. de la real or(len
circulal' <le ~::: de nhrl\ de 1902 (C. L. núm. 93), con
un m:?s de duración.
De Teal oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y de;));;,; ('fp,:tos. Di:ls g-ur"de a V. E. muchos aflos.
r,lndriü 21 de abril de 1921.
VIZIOOND. D. Eu
Señor 1\lto Comisario de Espaüll en Marruecos.
Señor In!<'f'.'cntf'r civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorauo en Marruecos.
Excmo. Sr.; Examina~o el presupuesto para inves-
tigación del cono de ,:eyecci6n en oue se asienta la
caseta de Carabineros de! puesto ce Molin/\s (Gerona),
que cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 11
de febrero Qltin:o, el Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien
• aprobar:lo y autorizar la ejecución de las obras que
compt'ende poI· gestión direcla, por halltU'8e. incluida..
en el uso primero del arUcuo 66 de la ley de A¿·
ministración v Contabilidad de la Hacienda pabllca
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nlim. 128); debiendo su
Importe de 900 pesetas, ser cargo • loa fondoa de qlle
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di~pone el Ministerio de Hacienda para estas aten-
ciones.
De real or<!en lo ci<:o a V. E. p"ra su conociJTli~llt<)
y demlis efecws. Dios guarde a V. E. muchos auos,
Madrid 21 de ablil de 1921.
VacONIlE DE EZA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Director general de Carabineros.
nidad Militar comprendidos on la sigüiente relación,
qUfl l:n¡piP7,1. (·on D, Lope del Val y Cordón y termina
tOI! D. ,'la' '¡uo Mal·('(;a 1(oIU<lII, {IaH,n a S('rvir los des-
l'llus que ('n la lIli~tna st, k", ;,(,íiala, debiendo incor-
pOI·¡¡J~t. los de nuevo ingl'c.-;o a la Academia de Sani-
uad ¡¡'¡iiila¡' tl día l." (11; llJajO IJlYiximo, para efecluar
la.-; 111 :.<:li(·as (/ll!' pl"e\i(·:lt~ ia ¡'('al orden circular de
11 dd Illes a(;l.\a1 \1). U. núm. fl(¡).
De la ue S. .\1. lu di .uoa \". E. pa I'a su con(J(,imientl>
I y delll{LS !'I"c(;lOS. lJio, gu:'ule a V. E. muchos al'íos.
Madrid 22 de abr'¡¡ de 1921.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el sara
1l'enw del Centro Electrot(lcnico y de Comunicaciones,
TomAe Antón~Gombau. acoJ('i<lo a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. ndm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 2 del
mes aclual, le ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Valeria Heredero ¡"ernándt>z.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecws. Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abnl de 1921.
VIZOONDB D'B Eu
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Caplldn general de la primera región.
Sef1or•••
Relad6n que se cita.
D. Lope del Val., Cor'd6n, del hospital de Chafarinas,
! a la farmacia militar dc Buen Acuerdo (Mell-lla) (real Ol'den circular de 10 do agosto de1917, C. L. nlim. 171).
I »~ Juan SalTat y Boyé, de la farmacia militar deBuen Aeuenlo (Ml.'lilla), a la de Santa Mónica(Barc(')ona) (art. 1.").,Manuel de M('lida ~ icolil-h, del hospital de Arcila.,
al de Sevilla (8l't. 10).
» Lucrccio H('r'hás (~()....di(), del h98pital de Madrid-
Ca1'ahall(;hel, al de .\reila (1'cal orden circular de




Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sara
gento del primer reRimiento de Ferrocarriles LOOn 1..6.
pez Rodrf~uez. acoRillo a la ley de 29 de junio de
UHa IC. L, núm. lti9), ('1 Hry (", D. /(,), ele IIcuerdo
con lo Inform.uo pl>r ese COnl4t· jo SUpll'lnO en 2 del
0lE'~ actual, Re ha !Iel'vido conl'eu.'rle liú'neia para con·
t rner mnlt'Ínlonio con dof¡n Purificación ¡"cll'elo 1"8r·
Il/·'nde?.
1>1' real orden lo ,Ii(~o a V. E. parn ~u conocimil'nro
y d"llor,S erccto~. DIOS ,'UII,dl' ;1 V. E. rnudlos ai,os.
Mlldrifl 21 de ab, il de W¿J,
Val'l,Nll& I'K F.u
S..,.1or Pre¡;idcnte del <..:onsdo Suprtmo 00 Guerra ...
Marina.
SCJinr Capi lún general de 1(\ primel'l1 rq:iún.
• -~ ......." ......... • 'f'.... ""'_mr ..._.....-..__.
Seccl6n de SanIdad "lIItar
D. AntonIo SAnchl'7.-C'apurhino y Alde!'etR, domiciliado
('n Madr'ld, San VkentR, 67, n la farmacio. mi·
lilar d., ('Hin lúltl' 110111. 3 (alt. 1.0).
:t AlI~uslo Cllhlllll'ro Huhlo, domlclllndo en Alájar
(11 U1'1\'1\) , 111 h~~pilnl t"~ Mndrid·(;al·ahanchri (at'-
tículo 1.0).
:> Anlon jo t 'Ol1t "('1'11' MOI'Idl's, r1ol!lidl indo pn 61·ana·
da. ~lIn r;,·q..'lll'io Alta, Ir" ni hospital dc ('ól:do-
h/\ (1111. l.").
~ FI:tllci,,'" ("'\I1·jl')n \'111\"1'11\1', 1I00llitlllndo ('H MilI'-
"in, S,·c'lIl·i1. l!. ni 1o()~l'ital ,1,' ('údi7. (nlt. 1.0),
. " Jo'" F, 1"1);',1101.,1. J,/I"'III1, d ..mit'i)illtio cn (l,'nnada,
,\111 ;,n, (i, a la flll',"n,11I rnilil:ll' dc Seril1a (al'·
U/·III .. 1.0),
:& {'('dIO r;"aldi"l., C;I1'a,a, !l"Pli"ilill(lo en Sllrrlá
(1::11"1')"";')' 'll\I·~I'lI:ol. 1:1. al hospital de Pam-
,'¡,,1I1l (all. IlIj,
Anl ..ni" Sandl" <:lll'Ó)¡-7., domi<'iliado f'l1 Granada,
CI'nc'ia. 47. :11 h,,~l)ilal (,,~ BadajO? (llrt. 10).
,. S:lhil'll ~1"I'''''n 1:'''''''11. donJi<'iliado 1'11 Epila (Zara-
l gozn), al ho-pital ,1" ('hllf; r;.,:,s (I'('nl ot'!lIm circu-
¡ . lar <\e 28 lk ahl'il d~' 1\l1l. r. L, núm. i4).
Madrtcl 22 de abril de 1!l21.-Vizconde de Ezn.
Belaci6n qu _ cita.
Ve&erlDarlCNI • .,ores
AntonIo Lagc P('l'('ira, disponible en la primera
región al Dep6sito de C.ahalJos Sementales de
la' oct~va zona p<'C~!aria (art. 10 del real decreto
de 21 de mayo de 1920, C. L. nQm. 2«).
José Rlgal Bacho, del Depósito de C6balla¡ semen..
tales de la octava zona pecuaria, a la Base na-
val de Cartagena (articula¡ L. y 7,·).
Circu./ar. Excmo. SI'.: El Rey «(J. D. J!.) ha tenido
& biC'O disponer' oue los jefes y oliciales del. Cu.erpo
de Vl'tel'inaria Militar cc>mpI'cndidos en la SlgU1C'!!te
relación. que pr'inC'ipia ('{ln D. Antonio I.age Perclr&
y tE'rmina con D. Ff'lipc- Al"I'o~o Gonzál('z, pasen &
S('rvir I().~ ctcstinns que (on !a misma se les selialfl, de-
hiendo incorpor'arse con urgencia el destinado a
Africa.
De n'al l)I'df'll 10 (Ji~o a V. E. pal'a su conocimiento
y demás cfecto.~. Dios guarde a V. E. muchos alios.










Excmo. Sr.: Vista in in,lnncia promovida por el
fnl'nllu,;éulico terCl'r'o ,il' la c-'('n'a dI' clllllp1f'ITItnto .1(' ,
Sanidad )lililal' D. Endquc I'ui!:!: Jorre. que V. E.
<':Ul'!l6 a rste Minh,tcl'io con (':::cdl" de !l dd me:; ae-
tunl, en súplica de (!ue se 1... t'oncedn ('1 ('mplro úc I
farmacéutico scguudo de dicha e.",ala, por cunsidl'I'arse
Cl,mprendido en la N'al QI'den circu!ar de 31 de I'n,·ro
t1ltimo (D. O. nOmo 2;,), ('l) razón a tcner cumplidas
la~ ('undidones pl't'\"cnidas elf ('1 alt. 4H de In rpal
nnlen circular de 18 de noviembre de 191,1 (D. n. nú-
mero 2(0),. ron anteri()I'idad a 2i de dicj('mbl'c dc
1(119; tenit'ndo en cuenta 'lUI' cl inleresado ha eumpli-
du lo" reqnisitos prcH'niJo-. el H('y (q. D. ¡r.) ~e ha
sel'\'ido accct1c·r a su petición, conct'diéndule t'I ('fllJlll'O
dI' farmacéutico s('gundo de (~,mphmelito, con la allli-
Itii('dad d(' 26 df:' diciembr'e de 1919. con an'e!!:lo a la
-roI)('rana disposición de 31 de cnel'o del año aClual
(D. O. nQm. 25).
De 1'M1 ol'(kll lo digo a V. E. para su conocimiento
')l' d('mils C'fl"Clos. Dios !!,uarde a V. E. muctJos años.
Madrid 22 de abril de 1921.
VIIJOONW ». Eu
S('fior C.apltán general dc la cuarto. región.
DESTINOS
Cil'C'nlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a hi('n disponer que la¡ farmacéuticos segundos de Sa-
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D. Gabriel Sie% Hernlndez, del aépthoo regimiento
de Artilleria ligera, a la Comandancia de Caha-
llerla. del quinto Tercio de la Guardia Civil (ar-
tlculo8 1.- y 7.0). .
> Enrique Esteban Martinez, del Depósito de caba-
llos sementales de Artiller!a de Hospitalet, en
plaza de veterinario segundo, al séptimo regi-
miento de Artillerla ligera, en plaza de su ca-
tegoría (art. 10).
Vetemulo Iel'8lldo
D. Federico Pérez Iglesias, del Depósito de caballos
sementales de la séptima zema pecuaria, al regi-
miento Cazadores de Galicia, 25.0 de Ca.ballería
(art. 1.0).
Vewrfllarfo tereero
D. Felip'e Arroyo GonzáJez, del 14.0 regimiento de Ar-
hller!a pesada, al de Cazadores de Vitoria, 28.0
de eaballer!. (rea,l orden de 28 de abril da 1914,
C. L. n(am. 74).
Madrid 22 de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
INDEMNIZACIONES
elreal... Excmo. Sr.: En vista de un escrito del DI·
rector del Instituto de Hlgiene/' Militar de 11 de septiem-
bre tU timo, proponiendo que 8 empre que por un cuerpo
o dependencia de las guarniciones de la Penlnsula, :da-
leares o Canarias, se 80licHe el anlUlsls quJmico y bac-
terlol6gico de aguas, los gastos que IU trafda a dicho
Instituto originen, lean con cargo a los mism08 y que
las cuatro pesetas aslltnadal al personal encarltado de
BU recogida y conducci6n sean elevadas en proporcll'\n
del aumento que ha sufrido el precio de los artfculos
de primera neeelldad, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 101 gastal que orlRine la referida con.
ducci6n ¡Iga abonándolos el citado Centro como halta
la fecha, y que se aumente a cinco pesetas dlarhls la
Indemnizaci6n de cuatro pesetas que tiene a8ignad" el
mencionado personal por real oruen circular de 18 de
julio de 1910 (C. L. nlim. 106); liendo cargo este
aumento al capitulo octavo, artfculo t\nicll de la ¡ec-
ci6n cuarta del pre8upuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. much08 años.
Madrid 21 de abril de 1921.
Se!lor.~
INSTRUCCION
Cir.c1l1ar. Excmo. Sr.: En \'ista df> lo propuesto poI'
el DIJ'Cctor d('1 Instituto de Hi.gicl;C Militltl·, 111 <'.tponcr
la con\'enif.'nda de que por dicho Cenlt'(l l'e dcn cursoo
breves a ciPl'to nUmero de clases de Sanidnd del malH'jo
dcl material de desinfe:cci6n en uro, al objeto do tener
una resel"\"ll ('apacitada al indicado fin, tanto para las
necesidades del ser\'lCio que pudic-rnn ocurrIT", ('('mo
para substituir a los que loo ocupan, a medida que
Taquen los m('ncionados destinos de maquinistas desin-
fectores, desl'mpcñados por pprsonal civil, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a birn dl<ponrr:
1.0 Que por el Instituto de Higi<"ne Militar se pro-
cederá en la~ f('('has que oportunl'mente se scfialcn
por este MinistE'rio, a dar un curso de dos mcsl'S
de duraci6n, cada s<'is. del manE'jo dd matef'ial de
deslnfecci6n hoy en 'JSO E'n nuestro Ejército, a cuyo
efreto ~e incor'porará al citado Instituto. por d tiempo
indieadC'. ('1 pl'rronal de Sanidad que a continuaci6n
se menciona.
'2.0 El prim('r cursillo se dará a una clase de cada
una de las N'gionE'S primera, sE'l!'unda, cuarta y SE'xta
y Cornllndanrias I!'rnl'r~1"S de Melilla. ('euta y Lal"l\-
che, y el Segundo rn cl semestre siguiente, a otra clase
de cada una de Las regiones tercera, quinta, séptima y
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octava, Canarias, secciones de Santa Cruz de Tenerlfe
y Las Palmas y Ba1e&rea (seeciones de Mallorca 1 Me-
ooroa), todoS los cuales se trasladArán a esta Corte.
en su lUn. al objeto indicado.
3.0 Una vez que sea designada la fecha .de com!e.nzo
de dichos cursillos, la; Inspectores de Samdad Milltar
de la regiones y jefes de las Comandancias generales
y distrita; mencionados, designarán la clase que haya
de ser pasaportada a dicho efecto, proponiéndola a los
respectivos Capitanes y Comandantes generales con el
mencionado objeto, 108 cuales darán cuenta ,a su VE'Z
a esto Ministerio de la clase propuesta.
4.0 Los In.spcctores y jefes de Sanidad mencioDl8d~.
elegirán de preferencia para est~ cursos, a aquell~
sargentos ° caros que piensen contmuar. en .el servl~IO,
al· objeto de evitar que adquiera. la repelida instrucción
personal pronto a licenci~rse. . . . . .
5 o El Director del Inslltuto de HIgiene }hhtar dlc-ta~ las 6rdenes oportunas para que se dé el cursillo
de desinfección lo mús practicamente posible, y una vez
terminado éste dará cuenta de su resultado a este Mi-
nisterio y a l~ Inspectores de las regi~)nes y jefes de
Sanidad de los distritos o ComandanCias generales :1
que pertenezcan los intcresad~, con cxpN'si6n d~ la
aptitud de estos para el cometld? e~ que fU?Ton ~ns­
tI'uídos, si resultasen aptos al termmo de dleha IDS'
trucci6n. .
6.0 Las expresadas clases, mientras dure e! r('ferldo
cursl1lo astarán afecto<; o agr{'~aco.s a la prImera Ca-
mandnncla de tropas de Sanidad, ')uc cuidará de PI'-
saportarlos a sus resl)('ctl\'os destJ~('~, una vez ter·
minado aquél, enc/lr~ftndosc del suministro de haheres
y vestuario de la; mismos y pasando los ~argos eo-
rr('_~pondientl's a. las unidades de pr('cedencla.
7.0 Tanto la Sreci6n de SI\llld'8.d de rste Ministerio
como las mencionadas aut.oridadC's de las rl'glones y
Comandancias enunciadas, t{'ndrán I'n ru('nta el per-
sonal o<'Clarado ftpto en ('Stc eoncf"pto para suplir lu
au~('nrllUl o enfrrmcúadC\<¡ del civil !'Jue adualmrnte lo
dcscmp<'fla y nornhrnrlo pnm ('1 11e ('s le cometido, cuan-
do ocurriera. vacal.te C'n los mismos.
R.o. Una vez que se dispOnl!'1\ ele tre.q mn!'Juinlstas
drsinfee-torcs de ororn mllitll", como l'Csrn'n, por
cada re~16n o (",om/lnclanc-in, rS <\C'ci,', Irr~)lnaI1O-'l quo
SNI" tr('1'; cur!'lillos sC'p;ulclos. Sl"Ilo !!P. sl'~IIIr':~ dand~ lino
~olnmrntn cllela ano, en i!!:ulIl fOl'nlll y en p)"('vlsI6n,
siempre. ele contar ron 1,10'1 l'f'S('r\'1l Sll,nrirntl' plI"n ma-
yores neee~ld/ldes del sc·nielo () mnvlll7.nd6n en caso
de ~IICl-r/l. d'9.0 Tnn pronto hayn pf"rsonnl milltllr .rlpto pllra . ~­
eho ~rrvlelo, !'Jucdará 5,uprimida In fldmlslón dcl cI\'il
en el mismo, cllnndo ocurrnn \,ac:'nl1's, I~s cuales serán
cuhif'rtas definitivamente por las menc¡(,n-aelns PIases
de Snnidad. 1 I
10. Lns nomhrnell\s 1ll'\lluini,t"~ t11'~infl'cto,::s (Ii'
F.,¡t'rrito no t('nelr:ín otro. come'tido fJUI' dr<('mn('nar rn
el mi S!l10, una \.1'1. pl'ScslOnados en su día. defi nitiva-
menre de dicho eaT'go. .
11. Los ¡!1stns ele in('orporR('i6n (11' las rderldas
clnses al eu{'So ele oue se tmtl', a.sí C'o,no In,,; ele N'~SO
:1 su<=; r<"'r>f"('fh"os desUnos, scrán l'l'n car~o al capltulo
d<:l transportes. . . t
De l'1'al <:r<ll'n lo eti~ a V. E. para su conoc.ml('n o
v dem:,s ef('ctn<. Di()f; ~1nrde a V. E. muchos nilos.




Exrmo. Sr.: En ,istn del cl'rtifkndo rl~ reconoci-
miento m{'(li<'o que V. E. rcmiti(,¡ a C'-"te Ministl'rio con
e-!'rrito de 16 del.mrs acl(Ja', n:anifl'st:lIlf!o. '::11'1'1' ·cor~­
('.(¡¡<ln pI rrrmplazo. por l'nfl'rrr:o. ron l'ar~r,('r pron-
siC'na1. cnn N'sld"nría ('"TI El Alnmo (Mndrjel) ,v n par-
tir de 22 de marzo pr6ximo pasad"- al l'1'!C'rinario
mn,nr D. Manuel Pern1rs pl'nas('O. ron e!cstino ('n la
nll~e Na,al 11C' ('arta!!rna. 1'1 11r, (11. D. !!.) h:t te-
ni<lo a bien confirmar la dC'lerminaC'ión d(' Y. F.. por
}'al)"rs" n.iustada a lo prc-,rnirlo ('Tl h< rrn'C'!' 6rdrnE's
de 5 de junio df' 1905 (C, L. nam. 101) y 14 de enero
de 1918 (C. L. nQm. 19).
"~\ (
D. O. 1lÚL90 23 de abril de n21
De real arden lo digo a V. E. para su conocimlellto
J de!Db efectos. Dios guarde • V. E. muchos a!ics.
Madrid 21 de abril de 1921.
VI2lCOKn • Eu
Se1lol' Oapitán general de la primera región.
Sefiores Capitán general de la tercera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
.. -
lid••• Jlllldl , lJUIII.enlts
EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los Jefes 1 oficiales del Cuerpo Jurldico Militar
comprendld08 en la relaci6n que a continuaci6n se In-
serta. que comienza con D. Ricardo Ferrer Barbero
'1 termina con D. Francisco MunillA Moreles, pasen a
servir los destinos o a las situaciones que se les senala.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el tenien-
te auditor de tercera D. FrAncí~o MunllJa Morales, an-
tes de incorpOl'arse al destino de plantilla que se le
asigna, pnse agregado, por un periodo de tres meses,
al regimiento dc Infrmterfa Granada nQm. 34, y des-
pués, IlQt' otro plazo igual, al tercer regimiento de Ar-
tllleria ll~erll, para realizar en los mismos lllll prácti-
cas ml1ltnrcs dl.puestas en la real orden circular de
14 de mayo de 1920 (C. L. nl1ro. 234), expidiendo opor-
tunamente 108 jefes de dl('hos Cuerpos los certificados
prevenidos en las reglas segunda 1 tercera de la cita·
da dlspoRlcl6n.
De reAl orden lo digo a V. E. para .u conoclmlenw
., demás cfectOll. Dios Kuardc a V. E. muchos all08.
Madrid 22 do ab"1\ do 1921.
VIZOONn. n Eu
ScIlOl'('~ ("apllnne'l gcnr.rnlcs tIc la primera, ~gundn,
tel'cl'rn y qulntl\ rc¡dones y de Canarias y Coman-
dante gcneral do Mell1la.
Sellor Intl'1'Vf'nlor civil do Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
lleIJu:i6fJ qIIC le cftd.
TealeDteI ...dU.... de prl......
D. Ricardo Ferrer Barbero, de la Auditoría • Mel1lla.
a disponible en la tercera regi6n.
~ Manuel Salinas y Pulg-Oriol, disponible .. MeliUa.
a la Auditoría de la misma (V).
TeDlente ••d1tor de -.uncia.
D. Juan de los Rkls Hemández, de la Auditorla de
Melilla, a la Auditorla de la quinta reg.í'1l (F)~
TeDleDteI ••dito.... de tereera.
D. Adriano Coronel Velázquez, de la Fiscalfa de la se-
gunda regi6n, a la Auditor!a de Melilla, en plaza
_de teniente auditor de segunda, incorporándose
con urgencia (F).
~ Emilio Seguer Aravaca. de la Fiscalia de Canarias.
y en prácticas en el 12.0 regimiento de Artille-
rla ligera, a la Fiscalía de la segunda regi6n,
continuando ilichas prácticas hasta IU termina-
ci6n (V).
~ Francisco Munllla Morales, de nuevo inp-eso, de la
scgu.nd6 Comandancia de tropas d8 ¡.tendencia,
a la Fiscalía de Canarias (F).





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le M 1Ie"ldo dll-
poner que 101 jefe. y oficlalel que 1Ie relacionan a
contlnuacl6n, paeen a ejercer los cargos que .e les 1fJ·
tlalan, ante. 1.. Coml.Ionel mIxtas de reclut.u1iento que
también 1Ie indican.
De real orden lo digo a V. E. para llU conoclmlent&
y demA. efecto,. Dios guarde a V. E. 1II0ChOl anol.
Madrid 21 de abril de 1921.
VIZOONW ns Eu
Sellores Capitanes R'enerales de la primera, q\liftta, IU-
ta y octava regione••
Relaci6n qu le cUa
AnDuoCa..~ CI_ NOMBRD CariO' que debe. ejercer
lalaDt~r(a .....• Comandantt" •..••• D. Antonio AlblJ'laoa Bu~no •.••••••.•••• Vocal interino de la de Jaén.
Suúdad Nilitar Capi\ln m~~co.•. • Fernando Marco Ab"ci.4 ..•••••••••••• Ob~'ervad"'n de la de Z-ragoza.
IaCanteri- .• " r. coronel ••••.••. • Bonif.cio Garcla Escudero .•••••••••. : Viceprtsidente inte¡:no de Ja de Logro-
ñ<'.
ldem ,. ...... Comllndante .•••.. • Natalio Cubas C.stilla •••••••••.•••.•• Ofkial mayor interino de la de ¡dem.~anidad ~filitar. C.pitjn ml!d:co .. • Cedro Ht"rn4ndea Gon¡~lez.... ...... VI cal interino de Ja ~e idem.
Idem .......... Otro ••••••.•..••• • BerDardo Elc~'rle eia ••.•••••••••••. Obst'rvací6n interino de la de idclD.
Ingenieros .•••. Comandante ....•. • Emilio Ostoe Martln .• , •••••.•••..••• Delegado intt"rino de la de León.
e
Madrid 2\ de abril dI': 19H.
RECLtrrAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Rodrr~uez Penln, reclu la de la caja de Orense nú-
mero 103, en solicitud de que le sean devuelt1\8 las 1.000
pesetas que dellQ!fÍ16 en :a Delegacl6n de Hacienda a~
l. provincia de Orense, sc~ún carta de pago número
174, expedida en 14 de septiembre de 1920 para redu-
cir el tiempo de servicio en filas; teniendo en cuenta
que a este itlllhi~uo le fueron denegados los bene-
ficios del CllI flulo XX de la le}' de reclutamiento por
no hallarse comprendido en la real orden de 25 de ~"'05­
to de 1920 (D. O. núm. 191), el Re}' (q. D. g.) ileb ha
-rvido resolver que se de\'llelvan las 1.000 peset&3 de
referencIa, las cuales percibirA el individuo, que efec-
tuó el depósito o la persona apoderada en forma legal,
© Ministerio de efensa
VIZCONDE DE EzA.
según dispone el arUculo 470 del reglameato dictado
para la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo diJ::O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g"uarde a V. E. muchos _ños.
Madrid 21 de abril de 1921.
VJZOQND. D. Eu
Señor Ca!lit/'tn general de la octa\'a región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: HallAndose justificado que los indivi-
duos que se UPreII&n eD la siguiente relacita. q.e em-
306 23 de abrfl de .92. O. O. nÜID.90
"
pieza con Victoriano Gareta Dlaz y termina con Da-
rlo Femandez Justel, pertenecientes a los reemplazos,
.que se indican, están comprendidos en el art[cuJo 284
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. 6')
se ha servido disponer qu'e se devuelvan a los intere-
sados las cantidades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, según cartas de pago ex-
pedidas en las fechas, con )os números y por las De-
legaciones de Hacienda que en )a citada relaci6n se ex-
presan, como igualmente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percibirA el individuo que hizo el depó-
sito o la persona autorizada en forma legal, según pre-
viene el articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la citada ley.
De real or<Jen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. })jos RUarde a V. li;. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y octava regiones.
Señores Intendente general milttar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Relacitm que Be cita.
'" ~.... la wu ..... NCimer< lhuIl&:S P1m&o en qlle fUeron au.ta4.. Cala De¡epotn quede,
""






ictoriano Oarela Dlaz ... 19:0 Belmonte de
Tajo ••••••• Madrid ••••• Alea". 4 •••••• 12 febro. 192(- 73 Ma'drld .... soo
iguel Jabeu Mendiguitia.• 1920 Galaparar.... , Idem ••••••• Madrid. l ••.•• 9 ídem.• 1920 10 Idem ...... SOO
uía Benltez de Bertodano. '9 19 "dadrid •.•••• Idem ••••••. ldem II •••••• 2'7 enero, 1919 135 Idem ...... soo
iginio Aguilaniedo Agul.
Cebro. 1919 ldem •••••laniedo lo ••••••••••••• 19:9 (dem .•••••••• ldem ••••••. G~taCe, 3..•••. 1'7 222 500
uan MODjO MarUnel •••.•• 1917 Itlelll .•.••••.. Idem ..••••• ldem ••••••• ' • 9 ídem.• 1917 123 Idem ...... 1.000
edro de Arcos Porru•••. '920 Esparraros•• Badajol ••.•. Vilanuevade la
Serena. 13•.. 29 enero. 192(' 89 Idem .••.•. 1.000
ntonio Carrasco R~,.es.•. 191' Guadix •••••.• Granada •.•• (iuadix, 33···· 3° ídem. 19 17 1047 C)r~nada .•. 1.000Oll~ Onieva Ruil ••••• ' •.. 1917 lIaena......... Córdoba •••• Montoro, 27 ••• 29 idem. 19 1 7 ISO eó:dob .• 1.000
ranellcl) Carvajal P~l:án.. 19 2°1 eartaK~nl\•.••• '\furcia ••.•. Carlag~na, 46.. 15 idcm .. 1920 147 o1urcia .••• 1.000Rafael Rolr Sanlamarl~.... '917 Uarcelona ••.•• Uarcelona ... Harcelona, 52. 10 Cebra. 19 17 24 2 aarcelona. soo
os~ Sala Solu ti •• , __ ,. 19 15 Idem ••••.•••• ldem • • • • • •. lde"" ~ 3 •••• 9 idem.. 19 15 5'1 Idem •••.• sao
~m6nEspu/la Caslmitj lO:'
1
9 2°1 ..;. Privat de Bas Gerona ••••. (>lot, 62....... 11 ¡dem .. 1920 101 ('erona ••• SOOf<ulllá'l ~an Torculllo lrulll~ '914 Gurcbo ••••••. VíJayll ••.•. DuranKo, SI ••• 22 dibre. 19 1 ] 15 I VJzca~a •• soo
ngel GOn/Alea P~I ez .,. 1917I¡':,cllray.•.•••• r.0ltroi'io •••• Loltroi'io, 79 •.. ICI enero. 19''7 19.\ LOKwi'lo .. soo
'('Iestino L6pea Rodr(~uez. 1'1 9I Oviedo•••..•• Oviedo. • • •. }vledo, 109 •. 2 idem .. 19 19 1350viedo ••. 500
Guillermo L6real"ernándCí 19 21J¡Id.m........ [dem ••••.•. 'dem ........ 14 rebro. 19 3ú 199 Idem ••••. 25°
Thrio F'ernAndc& Juste: ••. 19,;
_astrúc.ontri&O León ••••••• Ihlorga, 113... (¡ dibre. 19 1C1 92 L,~ón •••.. 500









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. K di6 cuenta a este MI-
nisterio en 20 de diciembl'e último, desempel1adas en
el mes de noviembre anterior por el personal compren-
dido en la relaci6n que a continuaci6n se inserta, 4ue
<:omienza con D. Luis Pérez Varela y concluye con don
.José Valdél Lambea, declarándolas inl1emnizables con
los beneficios que señalan los artlculos del reglamE'ntú
que en la misma se expresan, aprouado por real orden
de 21 de octubre de llH9 (e. L. nítm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios l!uarl1e a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 1921.
VIZCONDB DB EzA
Señor Capitán general de )a octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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en '. :7Q v·:'~"';
---Il-'~~=~._~EC~~ .._.
"",n'uou ~..uterid.
Idem •• oo lIdem oo 1I2obrar libramientos .••.•
PonteTedr•• /OYiedO ~~ ••
Corui'ia • . • •. OTiedo. LeeSn y Gijón •.
Idem •••••••IIdea ••••••••• . ..••.
Vigo.•••••.• Ponteyedra ••.••....•.
Idem • , ••••• lIdem .
Coruña •.••. Lonrido Boil'Oorto ••.•
Ferrol. • •. • Corulla.... .. ••.•..•.
Idem ••.• , •. !dem..•..••• , •.•••...
Gijón 07iedo .
Coruña. • ••. Melilla .
Idem ,Pootevedra ••••••.•• ;.
Jldea Conjo oo .
lfOMllua
• C&lr Merú VúqueJ .
_ Ramón Mille Villelga •••.••
• Juan Rico Oondlel ••••••••
• l.uis Die. Gonúlea ••••••.•
• Jos~ Pouza Alonso ...••••••
• FraDdaco Ar¡llea Bifet •••••
• (pado Cornet ,Gala••.•••••






I I 'In!1 ),Ul'o; o .•-----
.., l!i o
¡¿oo -'-- ""-0.',='==-,-,-;:",,--,'''''·
"" .e. iI del'!! l~D.i.l&.fO 1"'1'"~ ..,~ !;; nltde:.Ula ~. l' "~U1~!1
• D'" -.,
'--"1--- __ o
D. Lula P~rea VUelL •.•..••• ~ ¡saotiago .••. Corutia ••.•••.•••.. '1IIcobr~r libramientos .•••..
Itl miamo : •• '1 Idem •. ' •..• Tuy oo... . ~ondllc~r caudales .
D. Itduardo Federico Jabato.. lldem ••...•• ldem•••••••..•...•... L.onduclr la bandera p~ra




1·.1ern ."."" .•• ,,""""""""""
• IEl mlamo oo,
Comandante.lO. Miguel Purllla •• , •••••••••1
Cwerpee
Rel' Zarllgoll, u ..... /Teniente •••
ldem .•••••••••.•••• " ,
Idea. • • • • • • • • • • • • • .• Teniente •••
Idea •••••••••••••••• Sltlrento •••. Jest1a FemAodes Lamia .•••••.
Idem Murcia, 37.•••.•• Coronel •••• D. Manuel de las Heras ••...••
Idem •••••.••••••.••• ClIpitAn..... • Julio Conde Gonlilea. • ••
Idem •.•••••••••••••• T~niente ••• • FrancilCo Valeocia Gonl'-
les." ••••• ".".,,""" •.••.•.
-------1-----




'-:onducir cincuenta y lei~
mulos .•.••••.•••• ', ..
Ampliar un curso Indus-
tn~l en dicha fábrica •..
A~istir c"mo vocal Conse
jo guerra .••••••••....
Idea '1 Letrado hab.°,- Aatoalo Ulloa FermolO••• \0 • ~ Ildem •••..•• !Oñoedo J Leóil .•••••.. lIldem .••••.•.••.••••••.•
. 3.0 y 14\ P t ed T S tpasar la revista admini!l-~
IDteneoclÓD mllltar •. Com.o g.a 2••• D. LuilI Arjoa. MODZ6 ........( /Vigo... '" ) o~ ey ra, uy, an- trativa e intervenir loti1 tiago '~'. servicios .
Idem .••.••• Ipoatevedra ••••.••.•.• I\Formalizar contrato alqui-
ler local p~ra 15.° ngi-
miento Art.- IiRera •..•
Idem ' •.••.• Idem •••••.••••.•.••• '1Interv~nirentrega cuadra
parll idem id • . . • . . • • • • 28
León· Lugo Vocal Comi~ión mixta II 1,\
Coruila ..•• Pontevedra •••.••..... , Reconocer mate.ial del
1/
15.0 ligero Artlllerla ..•
Vigo OreDae•••••••••.••.•. Dirección de las obra~
cuartel San Francisco •.¡Formar parte de la Junta¡. para la enlrl"ga de UDIl 8Idem ••..••. IFigueirido . ... ...•.•. cuadra de nueva cons.¡ 2
trucc óo..•..•...••••••






Idem IlIbel la Católi-
ca, 54 ••••••••••••• Cap. m~d •••
Idem Ferrol, 65 •••••• Teniente.••.
Idem •••• e'. • • • • • • • • •• Otro.•••••••
Idem Turalona, 78 •• ' Olro .•.••••
3.tr rq. Art.a montalla. Sarcento ••••
I.a zooa pecuaria ICap. m~dico·ID. EuaebiQ JI~nes Mini •.•••
Parqlle Artillena Capitin..... • Juan Saldalla L6pel .
15.· !dem ligera ••••• 'ICaPi~..... ,. Manuel Botas ~ontero.••••.
Cuerpo Jundlco....... T. audItor. • _ FraDCllcoClni,oPenarrocha
Ideal .••••••••.••••••1••°obra••••
IGap. SaDidad Militar.. IT. coronel..




















• Mlpel GondlesdeQlned Farol •••••• 'Canalla ••.•••.•.•••••• 'Cobrar libramientOl••••••
• MIDuel P~rea COD\(l1....... VIgo ••••••• IPol1tevedra••.•••••.•• 'dem ••••••••••••.• , •...
J Gerardo Rovira' Mestre •••• 3.·'14 de (de , ••••• , •••••••••• (dem ••.•••.•••••••••.••
• Vlc:eote Llopl. M~dea. • . .. Gij6D Ovíedo, •.•.•••••••••• IdCllll • • • . • •• . ..
• fo~ Soto MusIera......... Ferro) ••••.. Coruda •••••••••••.• ;. ldem, •...•••.••'•.•.•••.
• lose! MarUDes PeiIa •••••••• • •••• RetaDZOS , Feno). ' ••• on,ducir caudales •.•••.•
• loé Armada Plllelro....... .10 •.•••.. MODdoiiedo y MonCorte. ldem ••••••.••••.•••••••
• ¡tabio Rodrf¡uea )tullas. .. . ftedo.. .. ?raria 1 Cangls de 0111 (delD ..
• Aurello Lópes Do...(Dluea.. OreDse •.••• B.rco, Vlldeorras.••••. Idem ..••••••.•••••••••.
• ADtoaio Ricote de Pedro... PODteftClra. Vico J Estrada •••.•• '. Idem ••••.•••••••• · ••••
• Jo~ Vald& Lambea •••. ••• Tnabia••••.• Ovicclo•••.•••••.••••. Alisdr II la Comisión mix-
ta de ¡:eclutamiel1to••••
Id....... \ ••••••••.•• ICapldD••••• '. leaJMIroOardl~•••
(
Iup. Saaldad MWur • Comudante. D. Alfredo Pires VloadL .•••••
, .
Com.a Art.a Ferrol •••• TenleClte••• , • Carlee Ree:acho ltp(L ••••.
Idem ID(. GIJ6n •••••• T. coroae! •• • Ricardo ltcheYlrrla y Ochoa
a&.drid as de febrero 4e 1921.
jl:OIU 111
-- - - I.11 Que prtDo1pta eJl qu tInIllaa~~I~j~ .\10 ..
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Vaco •..•.•. Polltnecfra........... Reconocer UD jefe y UD
olida) de reemplazo ••••
Ferro) •••••• Canilla,.............. Cobrar libramiento•.•••••
Glj60 , Oviedo Formar parte JUDta )ocal
campo de tiro •••••••.•(-. ....... Le6a........... ..... Recollocer tejado cuartel
Cid ..••••••••••••••••
1*•••••••• llcIem •••••••••••••• t •• lIldem •••••••••••••••••••
ü







IDteadeDda IIIWtar. • .• Otro •••••••
Idem •••••••••• ,. • • • •• Otro. lO ••••
Idem •• •• . •• . • • •• • • •• Tealeate •••
Id A1I6rM •••••
Idem ••.••.•••..••••• TeDleate •••
Zoua d. Con&8a •••••• Otro ••••••.
Idem de Lugo. •• • . • •• Otro •••••••
Id... de OYledo...... Otro.......
ldem de OreDle ••• '. Otro ••.••••
Idem de Poatnedra.. Otro .. lO .


















D. O. a6aa. 10 23 de abril de 1921
Sdl , DI1'eCCI61 dlmlDlICa
CONVOCATORIAS
Circw.lar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo eslablecidoen
el reglamento pala el régimen interior del aeródromo de
Gelafe, aprobado por real orden circular de 13 de
mayo de 1918 (C. L. n(ím. 60), y de acuerdo con lo pro-
puesto por el General Director de Aeronáutica Mi-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis¡loner se
anuncie convocatoria para un curso de pilotos civi-
les de aeroplano, con sujecl6n a las instrucciones si-
guientes: El dla 15 de mayo próximo dará principio
un perlodo de CJltudios y prácticas de pilotos civiles
de aeroplano, para el cu1l1 se admitirán alumnos cuyo
ntlmero no podrá exceder "do sois. Los que deseen asis-
tir a dichOll estudios y prácticas lo solicitarán del DI-
rector de Aeronáutica Militar, anles del lila 10 de
mayo próximo, y entre todos I(lS solicitantes se elegi-
rán los seis quo reunan mejores méritos, guardando
• igual de éstos el orden cc:.rrelativo de la fecha de
admisl6n de sus respectivas instancias. En concepto
de méritos para la admisión podrán presentar certifi-
cados de tra.bajos particulares u ofiCiales, tltulos que
pos<'an, etc., et<'.,
Condiciones que han do reunir los aspiranles: Ser
-espal'ioI. Saber leer y cscribir. Estar vacunado. Te-
ner la misma aptitud flslea que la exigida a los as-
plrantl's a pilotos milital'().~ por real orden circular de
.. de febrero de 1920 (D. O. nGro. 28).
}}rf'sentar un certificado méllico que acredite encon-
trarso en perfectu estado de salud, y los mt:"nores de
edall 'autorlzaci6n de sus padres o tutores. Cada alum-
no admitido al curso dc pilotos, al In~resar en la cs-
cuela entrqraré. e1I la Ca.lo. de Aviación 700 pelletas,
cantidad d(,lltlnada a saliRlacer el Importe de ellcnclas,
grasas, JOl'nales de m('c{¡nlrofl y entr('U'nlmlenlo de
loR npnratOll hasla f'fectuar 188 prueblUl de la Fcde-
rllel6n AC'1'Onflutka Internacional. Loa pl1otOll que de-
acen contlnullr lal! pruebas hasta' verificar 1M que
Be exigen a 1011 pl1otOll mlJllarelll de primera catego-
till, deb<>rAa abonar anles de ello mil pelletas mú,
<lOn anAlo,:a aplicación que la dada a las 700 entre-
gadAJI eUMdo lacresaron en la escuela. UnOll y otros
© Ministerio de Defensa
depositarAn mil pesetas como garant1a del pago de
los desperfectos que causen en los aparatos. De este
depósito se separará el importe de las facturas que
se hagan por el oficial pagador. Los Jefes, oficiales,
clases e individuos de tropa del Ejércitu y Armada
que lo deseen, podrán segUlr los cursos en las miamll.S
condiciones que el personal civil.
De real orden lo digo a V. E. para 8U oonoclmiCJ1lo
y demás efectos. nios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 22 de abril de 1921.
Senor~.
DISPOSICIONES
de la Subeecretlrfa Y SecdOMl de este MlallterIo
'1 de .. DepeDdllldat C8ItraIes.
DInUI6D leDenl di la Guudla CIvIl
DESTINOS
E~cll1o. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidúS
para servir en este Instituto los individuos que lo han
solicitado, que se expresan en la si¡n¡i('nle relación, que
empieza con Marcos Broncano Morales y termina con
Juan Aia Sánchez, he tenido a bien concederles el iu-
greso en el mismo, con destino a 1M ComlLndancl1l5 que
en dicha relacl6n se les con,¡igna; debIendo vcrltical'se
el alta en lo. próxima revista de coml~rlo del mes de
mayo, si V. F.. se sirve dar las órdenes al efocto.




Excmos. Sres. Capitanes generales de las ~IOflell, Da-
leares, Canaria!! y Comandantes generales de Ceuta.
Melilla y Larache.
310 23 de .biD de 1921




• que 1011 CelUna408
A ttas fn cODcepto de guardia. de Infantería.
"arcos BroncJlno Morales ....••.•••..••.••• Hueaca.
Salvador Sevilla Jimc!nez.•.•.••.•••••••.••.. Idem.
Alltonio Cal\iurell Urquil2 •.•... '" ......•. roerolla.
'¡bnuel Jiméoez Miralles. ...•.•........ .,. Vizcaya.
lesl1s Re~ueiro Guntln ••••..••••.••........ Corul l.
Lorenzo Dur!n Pujo!. ...•......•.••..••.... Gerona.
Frllncisco Riocóo Duque ..•.••.....•....•• Kate.
Luis S~jas "Ivarez.... .• . •••••.••...•...••. )viedo•
:\fi~uel Rod"nas Rojo....•.••..••.•••..•.• " ViJClya.
P'idel Gonú,leJ Alonso " ••...... Este.
Buenaventun Garcta GonJález ...•.•....•• " Vizcaya.
forr,b Martfuez de Aq<1ino•.•••.... , .• .., Kste.
P'rancisco de paz Gutiérrez ••.•...........•. Q,·ste.
Arsenio Garcla MarUn.•• '.' •..•.•....•.•.••• Oviedo.
Recluta .•.•. ~velico Varandela Adin ....•..••.•.•..••..• L~rid..
P"illano••••• Fernando Gonú,lez Silva.•.•......•....•. :deoD.
• \hnuel C4stÓn Dur!n. . . . . •• . . . .. •..... .. ldem.
Ctndido Guede Rodrrguez•...•.•..•...... " Oeste.
Ciriaco CJltaliaas Diez .•• '" . •• • •.•..•. " 'Jireaya.
ros~ Torrea Hiraldo • • • .• ••••••...•.....• térida.
'hedel Morales Torreblllnca. •.•.....•...•. !!:ste.
\lAnuel Gonl!lez Nobltjas ..•...••.••••.•... (leste.
Nemeaio Oabaldón Alamo•••••..•..•.•.. Este.
Florencio Esteban Calzada. . .•..•...••••.•. O\·ledo.
I'rancisco Rubia Andrés. . . .• • ...•..•.••... Este.
Teodoro Seju AlviUez .••..•..••..•••..•. Oviedo.
• Manuel CervaDtel BelmOD\e • . •• ••..•••.••. Urida.
Educando.•• Antonio Valle SeKura •••••••••••••••.•.•.. Idem.
Cabo •••.••• Jos~ Toledo Fern!ndu .•.•.•••••••.....•.• Idem.
PaisaDo .•••. Antonio Salluero eutro..... .•••••.••.•.• Navarra.
» \lb:lmo Cbouaa Muilo&. •••••••••.•••••••• Oviedo.
• Oaldomero Lópel Bureol••.••••.•.••.•••••. Ocate.
Rlfael Alcaide Luque. • • • • • • . • • • . • • • • • • • • •• Córdoba.
Pedro Losano Rivera.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • Idem.
Luis Louno Rivera.••••.•.•••••.•.•••••.•. Vizcaya.
Vicente de la Fuente Quintia!. •••••.••..•••• Lérlda.
SanUalo Cuenca Gama. • • • • • • • • . •• ••••••• Oeste.
MaDuel P6-ea Clavijo.••••••.•••••••••••••.. lfiem.
Juan JO!~ Saez Sanl••••••.••.•• , " .••••.••• L~rida.
Ramón Rodrleuez Gutiérrea................ Este.
MaDuel Salgado !)Anche.. • • • . • • • • . • • • . • • • • .. Oeste.
Gerardo Garcfa Garrido. • . • • • •• • • • • • • • • • • •• Canaria..
Idem ••••..•.•...•••••.••. l.' ....•..
Idem • •• • •• • ••...•••••••••.• ".,.




Colegio de gu.rdias j6venes... ·Joven•••••••
Licenciado absoloto.•••••••.••..•.•• , Cabo •••••••
Reg. lnf. Córdoba, 10.••••.•• , • • • ••• . • ~
Paisilno P"isano .
Idem ••..........•..•.•...• , ..• • •
ldem ••..... ti ••••••••• " ••.••• l. l... ~
Idem ••••.•••..•.•..•.••• :.......... »
R(g. lnf. Toledo, 35 .••.•••.•....•.. 'ioldado.••••
. Idem Id. Asturias, 31 .•.•••.••• , ••.•• , .~.bo •••.•••
Idem Id. Toledo. 3S........ Soldado ..
I.er Reg. de Tel~grafos••••.••.• " . . . . •
ComandJlncia Art. Carugena ....••.••.
Reg. lnf. Toledo, 3S •••••••••....••••.
Idem Id. Isabel lI, 3a •••• •• . • • .• • .•..
Caja de recluta de AlIarb, 104 .
Paisano..•.•.......... , .......•.... ,
Idem " .•.•.•...•...•.•.
Idem ., ......•.•....•••.••••.....•.
Idem .••........... ; ..•...........•.
Idem •.•....•...•.•......•..........
Comandancia Art. de Ceuta •..•....... Cabo. •
Reg Inf Grnelinaa, 41 •••••••••••••• Soldado ••.•
Idem Id. V,d Rú, So... .••..•...•... •
Idem Id. Burllos, 36•••••••••.••••••• Cabo '•••••.
Idem Id. Rey. l ••••••••••••••••••••.• Soldado....
Idem Id. TOledo, 3S •••...•••••••.••.•
Idem íd. La Coroaa, 71 ••••••••••.••••
Idem Id. CI.diJ, 67 .•••••.•••••••••••••
Idem Id. La Coroni, ? l .•••••.••••••••
Pal.ano•.• , .
Idem ••••• 11' ti.· ti .• ti •••••••••••••
Idem .•••• '" .••... , ., ••••..••••.••
Idem ••••.....•......•••••.• , •.•••.•
Idem. . • .•••. • • ••••• • . .• • ••••••••••
Idem .•.••.••................•. T •••
Idem ••••..••.....•••.•....•...•••.
AIW ea concepto de cotllew.
Co!q1o de Guardias j6venes .••••.•••• Joven •• , •••• Anlceto Gooúles Fernbdell••.••..•••••.••• Ja~D.
Jdem Id. • • . • • • .. ••••••••..••••.•••. lO Juan Iglesias Ayesta.. . • • . • • • . • •• • •••••••.• 1li4laga.
Paluno •••••.•••.••••••..••••••...•• PalAno••••• Armando Vúquell Fari.ilas.•.•.•..•.•••...•• Lc!rida.
Reg. In! Toledo, 35 Soldado.•••• Gonulo Toñja de Anta Oeste.
Idem Id. Aldntara, SS. . .••.••••••• C.bo •••••.• Dionisio Gabaldón MoreDo.••••.•.•..•..•••• Marruecos.
A1tU ea concepto de patdlu de Caballeria.
Cole¡io de GuardIa, jóven~I.••••.•••• loven. ••.••• ,.Ifoolo Torres Oemente !
11:· Re¡. de Art.ligera •..••..•••.•••. So!dado •••• (remando AIYlres Montero ••••.••.••.•.•.•• 21 •• tercie.
PIJADO•••••••.•.••••••••.•••••••••• PillaBa .••.• P'rancbc:o Herr~ra L6pea {2. ).•••••• " •••••2.· Rec. de Art. ~da.•••.•.••••••.• Soldad•.•••• Yiguel Ramol Yidell ••••.••••..••.••••••.••
Altas ea coacepto de trompew.
Uc:endado absoluto ••••••.••.•.••••• Cabo 1Mhimo Vicente G31'n ·Ilaral~:.
llec. Cas. Castillejos, 18.· de Cab.· Trompeta••• florentino Otero Gondle&. JI.· t~.
Idem uac. Sagunto, 8.0 de Cab.·....... • ADgel Andr& Slnchez•••••.•••••.••••.••. Idem. d
Idelll In(. Palma, 61 .•••.••••••••.•••• Corneta.•••• COlme Rico O.."er S.- ter. o.
IdelD Id. Vad Ras, So•.•...••••••••..• Tambor..... AcO,tlD Corrales Silva.. • • • • •• ••••••••••••• 4.· te~
Ideal Id. Ca,tilla, 16••••••••.••••••• " COrneta. •••. Francisco Rodrlpes Rivero....... • •••••••• ,1.. t • •
DeIIIarcaci6D r"a. de Orihuela, 42•.•••• Tambor•.••• Manuel "'arcón Outl6rrea••••.•••••.•••••• S·· tero!.
4.- re«. na. de <;aballerb Cabo •.••••• Oodido Fernindea.Dionlsio••••••••••••••• JI.· t~od Cabo-
llec. 1.aJIc. Reiaa, 2.· de Cab.a.. • • .. .. • • Juaa .A1s Sioc:hes... • .. .. .. . • • . . .. • •• . ... .• l.· teroo e
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